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буток знизився в середньому на 3%. Найбільший вплив на фінансову звітність мають ряд вимог МСФЗ. На-
приклад, вимога тестування гудвіла на предмет знецінення (замість амортизації), що характерно для бага-
тьох національних стандартів. В такий спосіб фінансовий результат буде суттєво відрізнятися. Так, напри-
клад в одній із компаній, що перейшла на МСФЗ, попередньо за UK GAAP збиток склав 2,18 млрд.фунтів, 
а відповідно МСФЗ прибуток до оподаткування склав 4,54 млрд.фунтів. Це було обумовлено тим фактом, 
що компанія більше не нараховувала амортизацію на гудвіл. Окрім цього, серед таких вимог МСФЗ можна 
виділити обов'язкове нарахування ряду резервів, відкладених податків, пенсійних зобов'язань тощо. Таким 
чином, результат переходу на міжнародні стандарти може бути достатньо відчутним. Разом з тим, розуміє-
мо, що процес трансформації, консолідації різних міжнародних стандартів у єдину облікову систему є неми-
нучим та об'єктивно необхідним. 
Застосування МСФЗ є об'єктивним відображенням переходу економіки на якісно новий рівень розвит-
ку. Важливими цінностями поступово стає сприятливий інвестиційний клімат, відкритість бізнесу, підзвіт-
ність менеджменту акціонерам, високі стандарти корпоративної культури. Саме МСФЗ у комплексі з інши-
ми заходами покликані забезпечити упровадження у життя таких цінностей. 
Ідентифікація проблем практичного застосування МСФЗ та обмін досвідом є запорукою успіху у процесі 
створення єдиних високоякісних стандартів фінансової звітності, що змогли б забезпечити інформацією 
міжнародні ринки капіталу. Зрозуміло, що їх вирішення залежатиме від спільних зусиль різних зацікавлених 
сторін як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
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Экономика Республики Беларусь - страны, расположенной в центре Европы, является открытой и долж-
на оперативно реагировать на быстро меняющуюся экономическую ситуацию в окружающем мире. Особен-
но ясно это стало начиная с 2007 года, когда в значительной степени были потеряны конкурентные преиму-
щества, основанные на использовании дешевых российских энергоносителей. Потребовалось внесение зна-
чительных изменений в экономическую политику, направленных, в частности, на значительное увеличение 
иностранных инвестиций. Самым непосредственным образом это сказалось на национальной банковской 
системе, в которую уже в 2007 году не только влились значительные иностранные кредитные ресурсы, но и 
пришел ряд стратегических инвесторов. 
Изменение экономической ситуации, необходимость ускорения темпов валового внутреннего продукта 
требуют быстрого роста кредитных вложений в экономику. В целом банковская система с этой задачей 
справляется. Так, требования банков к экономике за 2007 год выросли в номинальном выражении на 46,3 %, 
а в реальном выражении - на 35 % (при увеличении реального ВВП на 8,1 %). При этом доля долгосрочных 
кредитных вложений на конец 2007 г. превысила 60 %. 
Не меньшие по объемам задачи стоят перед банковской системой и в 2008 году. Согласно "Основным 
направлениям денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2008 год" требования банков к эконо-
мике возрастут на 36 - 41 % и достигнут 35 — 35,8 % к ВВП. Выдача кредитов на инвестиции прогнозирует-
ся в размере 5,2 - 5,7 трлн. рублей, в том числе на жилищное строительство — 2,6 - 2,8 трлн. рублей. Причем 
данные показатели рассматриваются как минимальные. 
Однако высокие темпы роста валовых показателей кредитной деятельности белорусских банков не 
должны скрывать имеющихся в этой сфере проблем. В условиях развивающихся процессов глобализации, 
усиления конкурентной борьбы все более важным становится не только привлечение иностранных кредито-
ров, но и максимально эффективное использование всех имеющихся ресурсов. В то же время многие управ-
ленческие структуры работают по старинке, стремятся к выполнению валовых показателей чисто админист-
ративными мерами, а также путем лоббирования различных экономических льгот. 
Повышению эффективности процесса кредитования в Республике Беларусь способствовали бы, на наш 
взгляд, следующие меры: 
1. Сокращение практики предоставления льготных кредитов различным отраслям и отдельным предпри-
ятиям (с погашением части или всей суммы процентов за счет государственного бюджета). Целесообразно 
оставить такие льготы только при кредитовании отдельных программ социальной направленности. 
2. Осуществление кредитования государственных программ на конкурсной основе (положение о прове-
дении подобных конкурсов существует, но на практике не применяется). 
3. Внесение изменений в Положение о порядке предоставления государственных гарантий коммерческим 
банкам при кредитовании различных программ. В настоящее время эти гарантии фактически не обеспечи-
вают своевременный и полный возврат кредитов. 




лиц в белорусских рублях (кроме кредитования государственных программ) над ставкой рефинансирования 
Национального банка. Данное ограничение препятствует как увеличению объемов депозитов населения, так 
и привлечению иностранных кредитных ресурсов. 
5. Изменение порядка кредитования государственной программы развития села. Объемы и направления 
использования кредитных ресурсов должны определяться исходя из потребностей конкретных хозяйств, а 
не "разнарядкой" вышестоящих органов. Причем это касается как производственных, так и социальных про-
грамм. 
6. Предоставление кредитов на строительство жилья на селе не хозяйствам, а конкретным гражданам. 
Это позволит обеспечить своевременный возврат ссуд, а также их более рациональное использование. 
Внедрение этих, а также других мер, направленных на совершенствование порядка кредитования в Рес-
публике Беларусь, будет способствовать дальнейшему развитию белорусской экономики, повышению ее 
конкурентоспособности. 
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В условиях ускоренного развития экономики и Республики Беларусь и включения хозяйственного ком-
плекса страны в цепочку мирового производственного цикла, все больше увеличивается потребность в 
крупных финансовых ресурсах. Собственные средства компаний и бюджета уже не в полной мере удовле-
творяют возрастающие потребности в ресурсах для развития производства. В результате белорусские ком-
пании все чаще прибегают к банковским займам для финансирования капитальных затрат. 
В 2008 году поставлена задача достичь 11% роста реального ВВП. Основной упор для выполнения дан-
ного показателя сделан на рост инвестиций, который должен составить не мене 25%. С учетом того, что ин-
вестиционные возможности самих предприятий снижаются, необходимо осваивать другие источники инве-
стиций. Для экономики Беларуси, финансовый рынок которой представлен в основном банковским секто-
ром, именно банковские кредиты являются наиболее реальным инвестиционными средствами. 
В настоящее время банковской системой проводится целенаправленная кредитная политика. Валовые 
выдачи банками кредитов экономике в белорусских рублях и иностранной валюте за 2007 год составили 45 
812,7 млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2006 годом на 39,8 процента. При этом темпы наращива-
ния кредитования существенно опережали темпы роста ВВП. Так, прирост требований банков к экономике в 
реальном выражении составил 35%, при увеличении реального ВВП на 8.2%. 
В результате доля требований банков к экономике в ВВП возросла с 26% на 1 января 2007 до 31,6% на 1 
января 2008 года. Несмотря на быстрый рост показателя, резервы для его увеличения еще значительны, так 
как уровень данного индикатора в европейских странах существенно выше. Так отношение активов банков к 
ВВП в Польше составляет 63%, в Чехии - 68%, Германии - более 100%. 
Развитие инвестиционного кредитования стимулирует использование банками не только внутренних, но 
и внешних источников. 
Процесс привлечения иностранных ресурсов под более приемлемые процентные ставки требует повы-
шения международного доверия к стране, кредитной системе в целом и к коммерческим банкам как субъек-
там хозяйствования. Важным моментом здесь являются намерения системообразующих банков активнее 
привлекать к сотрудничеству стратегических иностранных партнеров и выходить на рынок ІРО. 
Для определения значимости банковских ресурсов в качестве инвестиционных источников особое значе-
ние имеет динамика долгосрочных кредитных вложений. 
На протяжении последних лет в Беларуси наблюдается устойчивая тенденция роста долгосрочных кре-
дитов в их совокупном объеме. 
2003 2004 2005 2006 2007 
Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме 
выданных кредитов, % 11,9 13,3 17 19,6 
41,1 
Источник: Данные Национального банка Республики Беларусь 
Особенностью инвестиционного кредитования в РБ является высокая доля льготных кредитов. Около 
половины всех выданных банками инвестиционных средств приходилось на льготное кредитование. При 
этом объем кредитов на строительство и приобретение жилья, выданных на льготных условиях составил 2 
трлн. рублей, или 72,6 процента от объема всех жилищных кредитов. 
Именно в жилищном строительстве наблюдается высокая степень зависимости от инвестиционных кре-
дитных ресурсов коммерческих банков. Если в целом по экономике, доля инвестиций за счет кредитов бан-
ков составила около 20%, то в структуре источников финансирования жилищного строительства, на долю 
кредитных ресурсов приходилось почти 39,9%. 
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